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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
INHULDIGING VAN DE VAANDELS OF VAANDELFEESTEN 
Van 1860 af werd er door verschillende verenigingen in het Oostend-
se overgegaan tot het aanschaffen van een vaandel. 
Dit vaandel was voor sommige verenigingen een prestige kwestie 
en zo werd aan de vervaardiging ervan een zeer grote zorg besteed. 
Enkele van de ten heden dage overgebleven vaandels zijn een 
ware parel van vakmanschap en een streling voor het oog. 
Op deze vaandels kwamen de naam en een uitbeelding van de vereni-
ging voor alsook over het algemeen 2 data, het eerste jaartal 
kwam overeen met de stichting van de vereniging en het tweede 
was deze van de inhuldiging van het vaandel. 
Deze inhuldigingen ervan gingen gepaard met grote feestelijkheden 
in de schoot van de vereniging. 
Een zeer mooie verzameling van deze vaandels is tegenwoordig 
te bezichtigen in het heemmuseum "De Plate". 
Sommige verenigingen lieten voor dit plechtig feest nog een 
medaille slaan, dit ter herdenking aan de overhandiging van 
het vaandel. 
Deze medailles werden dan geschonken aan alle aanwezige leden 
van de vereniging. 
Hieronder een beschrijving en opsomming van enkele medailles 
geslagen ter deze gelegenheid, van gekende en minder gekende 
verenigingen. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 49 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. LEOPOLD II ROI DES BELGES 
Hoofd links gericht. 
V. Krans gevormd door muziekinstrumenten en binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
HARMONIE EUTERPE OSTENDE 
INAUGURATION DU DRAPEAU 22 NOVEMBRE 1891 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met beide figuren boven 
boeg van boot. 
Eronder 5 ingeslagen sterren. 
V. Krans gevormd met Eiken en Lauwertak met binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
INHULDIGING VAN HET NIEUWE VAANDEL 
11 JUNI 1899 MAATSCHAPPIJ OUDE WASSCHERS 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 40 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met beide figuren boven 
2 takkenbundels. 
V. Krans gevormd door Eiken- en Lauwertak met binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
MAATSCHAPPIJ OOG IN 'T ZEIL 
INHULDIGING VAN HET VAANDEL 21 JANUARI 1900 
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MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Harp en Ster, Lauwer- en Palmtak. 
V. Krans gevormd door Eiken- en Lauwertak, met binnenin een 
tekst in 5 lijnen : 
VOORUIT IN DE TOEKOMST OOSTENDE 
VAANDELFEEST 6 MEI 1900 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 41 mm MET BRELOK EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met beide figuren boven 
2 takkenbundels. 
V. Krans gevormd door Eiken en Lauwertak met binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
CERCLE DRAMATIQUE & MUSICAL 
UNION OSTENDAISE 
INAUGURATION DU DRAPEAU 19()0 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 46/62 mm MET BOL EN RING 
R. VILLE D'OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met beide figuren boven 
het water en eronder 5 ingeslagen sterren. 
V. Lauwertak over het veld, middenonder een cirkel met tekst 
in 8 lijnen : 
LIJNVISSCHERS MAATSCHAPPIJ  
OPLETTENDHEID EN GEDULD 
INHULDIGING VAN HET VAANDEL 18 NOV. 1900 
eronder 5 ingeslagen sterren 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Gekroond wapenschild van België met leuze "UNION FAIT LA 
FORCE". 
V. Krans gevormd door vrouw met bazuin en tak en engeltje, midden-
in tekst in 6 lijnen : 
BOND DER POLITIEBEAMBTEN OOSTENDE 
INHULDIGING VAN HET VAANDEL 1900 
FISCH & Cie 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende, met beide figuren boven 
de boeg van een boot. 
V. Lauwertak dwars over het veld met middenin een blok met een 
tekst in 3 lijnen : 
FETES DES DRAPEAUX 3 JUIN 1906 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. 3 koeien en boom DE WEVER 
eronder 6 ingeslagen sterren. 
V. Lauwertak dwars over het veld met middenin een blok met een 
tekst in 5 lijnen : 
BEENHOUWERSBOND OOSTENDE INHULDIGING 
VAN HET VAANDEL 1906 J. STIENON 
eronder 9 ingeslagen rozen 
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MEDAILLE IN VERGULD BRONS 51 mm MET BOL EN RING 
R. Staande vrouw met leeuw voor wapperende vlag 
J. STIENON 
V. Krans gevormd door 2 lauwertakken en ster, binnenin tekst 
in 6 lijnen : 
DEUTSCHER - CLUB CONCORDIA OOSTENDE 
INHULDIGING VAN HET VAANDEL 5 MEI 1907 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Gekroond wapenschild van België met leuze "UNION FAIT LA 
FORCE". 
V. Krans gevormd door Eiken- en Lauwertak met binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
UNION BELGE DES EMPLOYES D'HOTEL 
le JUILLET 1907 INAUGURATION DU DRAPEAU 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 51 mm 
Zelfde medaille als vorige maar zonder Bol en Ring. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Gekroond wapenschild van België met leuze "UNION FAIT LA 
FORCE". 
V. Krans gevormd door 2 lauwertakken + ster, binnenin een tekst 
in 7 lijnen : 
STOKERSBOND ONDERSTEUNT ELKANDER ZEEWEZEN 
OOSTENDE INHULDIGING VAN HET VAANDEL 
27 SEPTEMBER 1908 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. LEOPOLD II KONING DER BELGEN 
Buste met lange baard links gericht. 
V. Krans gevormd door 2 lauwertakken met middenin een tekst 
in 9 lijnen : 
GEDENKENIS DER INHULDIGING DES VAANDELS DER 
VERENIGING VAN MACHINn EN STOKERS 
OOSTENDE 18.7.09 
eronder F & C 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. Vrouw met tak in de hand boven stad en vlaggen. 
V. Krans gevormd door 2 lauwertakken met binnenin een tekst 
in 3 lijnen : 
VAANDELFEEST NEERINGDOENERSBOND 
OOSTENDE. VUURTOREN 1900 
eronder F & C 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 51 mm MET BOL EN RING 
R. Lauwer- en Eikentak, 2 maskers, fakkel en partituur. 
Eronder FISCH.Cie. 
V. Krans gevormd door Eiken- en Lauwertak met binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
TONEELMAATSCHAPPIJ HENDRIK CONSCIENCE'S VRIENDEN 
8 OCT 1911 	 VAANDELINHULDIGING 
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MEDAILLE IN VERGULD BRONS 50 mm MET BOL EN RING 
R. ALBRECHT KONING DER BELGEN 
Hoofd links gericht. 
V. Krans gevormd door Eiken- en Lauwertak met binnenin een tekst 
in 3 lijnen : 
DOOR STRIJD TOT ZEGE 
VAANDELINHULDIGING 7 APRIL 1912 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. Vrouw met tak in de hand boven stad en vlaggen. 
V. Krans gevormd door 2 eikentakken met binnenin een tekst in 
6 lijnen : 
STADSWERKLIEDEN BOND OOSTENDE 
VAANDEL INHULDIGING 7 APRIL 1912 
MEDAILLE IN ZILVER 0 29 mm MET RING 
R. Man links gericht met tak in hand. 
V. 2 lauwertakken met binnenin een tekst in 5 lijnen : 
AANDENKEN AAN DE VLAGINHULDIGING 
1936 O.P.S.K.  
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 40/59/67 MET ROL EN RING 
R. WHIST - MAATSCHAPPIJ L'AIGLE 
Arend in het midden van het veld. 
V. INHULDIGING VAN ONS VAANDEL 
13-2-38 - OOSTENDE 
Volgens mijn weten is dit echter maar een gedeeltelijke beschrij-
ving, aan de hand van eigen verzameling, van deze soort bestaande 
medailles. 
EEN MERKWAARDIGE GEDENKZUIL 
Een merkwaardige gedenkzuil van de elfde eeuw uit het verre Indië 
stond ooit naast de Ecce Homo bij het "vagevuur" aan de oude 
St.-Pieterstoren. Deze werd opgegraven uit•de havengeul in 1793 
bij werken op bevel van Napoleon. Het granietstuk droeg een 
lange tekst in Tamil-schrift en afbeeldingen van Indische godheden; 
waarschijnlijk werd het uit Indië door een schip als ballast 
meegebracht, in de tijd van de Oost-Indische Compagnie. 
Volgens het getuigenis van een zekere BOLLEBAERT wekte de zuil 
de nieuwsgierigheid van de bevolking en werd naast de Ecce Homo 
geplaatst ter herinnering aan de geselkolom van de Heer. Het 
stuk werd in 1848 door het St.-Pieterstehuis verkocht voor 480 IV 
aan het Koninklijk Museum van Oudheidkunde en Ethnologie, als 
het eerste stuk uit het Zuid-Aziatisch gebied. En het is nu 
slechts in 1982 dat het opschrift kon worden ontcijferd als 
een hulde aan koning CHOLA, die regeerde van 1054 tot 1063. 
Spijtig dat dit merkwaardig stuk van zijn bewaarplaats in Oostende 
verdwenen is : pas nu ontdekt men de waarde ervan ! Het is onze 
havenkapitein GHYS die ons op het spoor bracht. 
Bron : Parochieblad Oostende 11.12.1986. 
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